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北極サイエンスサミット週間（Arctic Science Summit Week）は、北極関連の主要な研究
者や研究機関の代表が集まり、各種会合を集中開催するため、1999 年のトロムソ (ノルウェ
ー)を皮切りに、2000 年には ケンブリッジ (英国)、2001 年には イクアリット(カナダ)、2002
年はフローニンゲン（オランダ）で開催されてきた。今年の ASSW は、スウェーデンのキル
ナで 3 月 31 日から 4 月 4 日に開催され、日本から、渡邉極地研所長、福地極地研教授、樋
口敬二名大名誉教授と藤井が出席した。ASSW 期間中、国際北極科学委員会（IASC：
International Arctic Science Committee）、北極海洋科学会議（AOSB：Arctic Ocean Science 
Board）、ヨーロッパ極地委員会（EPB：European Polar Board）、北極研究責任者フォーラ
ム（FARO：Forum of Arctic Research Operators）、北欧極地グループ（NPG：Nordic Polar 














平 成 15 年 度 研 究 計 画
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ーロラ帯における EISCAT レーダー、MF レーダ
ーを補完し且つ相互に比較するものとして新たに
トロムソに流星レーダーを設置する。















































































１） IASC の下で実施されている ICAPP 計画 














３）昨年度に引き続き、 North GRIP(North 







● 北極域海洋動態と生態系変動の研究 ･･････････････････････････････････････ 福地光男
Canadian Arctic Shelf Exchange Study 
(CASES) 国際共同計画の研究対象海域は北極海
に直接面するボーフォート海南東部のアムンゼン










































































及び Cassiope tetragona におけるフェノロジー
解析のためのサンプリングを行う。
客 員 教 授 紹 介
            
Vi s i t ing  Pro f essor  （March - June, 2003） 
Serguei M. ARKHIPOV  
Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow 
(IGRAS) 
I belong to the Institute of Geography of the Russian Academy of 
Sciences (Moscow, Russia).  Now I am a Senior Research Scientist (since 
1994) of the Department of Glaciology of the Institute, where I started to 
work being just an undergratuate student (in 1978). My education has 
been a glaciological one, as well: in 1980, I graduated from the 
Lomonosov Moscow State University, Department (Faculty) of Geography, 
Chair of Cryolithology and Glaciology. In 1986, in IGRAS, I defended my 
PhD thesis under the title «Isotope-Chemical Composition and Ice 
Structure of Polar Glaciers as an Indicator of Ice Facies Conditions 
(Results of Spitsbergen and Severnaya Zemlya Studies)». Actually, this 
title describes the main field of my scientific interests and research: deep 
drilling of glaciers and ice core investigation; hydrothermal state, 
structure and isotopic-chemical parameters of snow, ice, and firn; 
multiparameter studies of the active layer, deep and bottom sections of 
glaciers; development of glaciological and climatogical data banks, 
glaciological object classification. 
I have participated in more than 20 Russian and intenational 
expeditions and field projects, mainly concerned with drilling of glaciers (Svalbard, Severnaya Zemlya, 
Franz Josef Land, Antarctic, Caucasus, Tien Shan, Altai and other regions), including Japanese-Russian 
expeditions to Svalbard (1995, Vestfonna) and Altai (Sofiysky glacier, 2000/01). However, my first 
regional interest is the Eurasian Arctic. 
In 1975-1988, deep core drilling of glaciers of the Eurasian Arctic was intensively developed, 
primarily by scientists of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences and the Arctic 
and Antarctic Research Institute (AARI), with robust participation of the Institute of Geology of the 
Estonian Academy of Sciences and Lomonosov Moscow State University. Since 1987, the Japanese Arctic 
Glaciological Expedition has done successful work on Svalbald. Since 1997, international projects have 
been carried out on Frantz Josef Land, Svalbard, and Severnaya Zemlya. 
As well as in Antarctic and Greenland, a preference to drill holes on glaciers already studied, and 
even directly at sites of a previous drilling, is now evident in these placees. The reason is clear –  fast 
progress in techniques of ice core analysis makes it possible to enhance the quality and quantity of 
information obtained, especially of palaeogeographic information. At the same time, interest was aroused 
in earlier data which are necessary for estimation of the representativeness of data from deep levels of 
glaciers in the Eurasian Arctic, and of natural condition change tendencies for the last decades. 
Thereupon, the data bank «Deep Drilling of Glaciers in Eurasian Arctic» has been created in IGRAS with 
robust support by NIPR, and now we are going to extend this work and discuss further plans for joint 
glaciological expeditions to the Russian Arctic and Altai. 
This is already my second visit to Japan and NIPR. I feel very thankful to Director Watanabe and 
Professor Fujii for the invitation. NIPR provides everything necessary for fruitful scientific work, 
particularly a very extensive library, what is especially attractive for Russian scientists. I also have a 
possibility to feel and enjoy the Japanese way of life again, which, as it seems to me, is very 
convenient for Russians, too.
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北 極 圏 環 境 研 究 セ ン タ ー 活 動 報 告
委 員 会
● 第 19 回北極科学研究推進特別委員会






























9) 第 18 期日本学術会議極地研究連絡会北極関
連報告（研連幹事・藤井）
10 ） International Symposium on Boreal 













(ASSW：Arctic Science Summit Week）は 3 月














戦略グループは、戦略グループ I：Global system 
science 、 戦 略 グ ル ー プ II ： Sustainable 
Development、戦略グループ III： Impacts of 
Climate Change 、 戦 略 グ ル ー プ IV ： New 
Development/Areas である。 
① 新規プロジェクト着想
＊ 戦略グループ I：大気化学 
















＊ 戦略グループ II：ACIA のフォローアップ 
＊ 戦略グループ III：各国の計画の国際化 
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Health of the Northern Indigenous 
Peoples）を IASC の新規プロジェクトと
して承認した。




























② NTER-SEARCH（Study of Environmen- 
tal Arctic Change）: IASC は、近年の米国の
主要な研究計画の一つである SERCH に対し、
国際的要素（INTER-SEARCH）となりうる
こと、SEARCH 計画のテーマは ICARP II の
テーマになりうることを確認した。
５）プロジェクト発表
ACD (Arctic Coastal Dynamics)、ACIA 
(Arctic Climate Impact Assessment)、

































＊今後の ASSW 開催地として、2004 年はア
イスランド、2005 年は中国と決まった。 
（藤井理行）














開催される。  （藤井理行） 
● 第 22 回北極海洋科学会議(AOSB)
スウェーデン・キルナにおける北極科学サミット











（Shelf Basin Exchange Working Group）は日本を
含む 12 ｹ国からのメンバーにより構成され、個々の
プロジェクト間の調整を図っている。 （福地光男） 
● 第 60 回 EISCAT 財務委員会
















かった。             （堤 雅基）
● 第 60 回 EISCAT 評議会
































の Scientific Rationale を十二分に明確にしてお













と HF レーダー観測」など全体で 20 の課題につい
て、 A)これまでの 10 年で、EISCAT で何がわか











と考えている。参加者は、所外 16 名、所内 8 名計
24 名であった。         （麻生武彦） 
● 国際北極科学委員会(IASC)雪氷ワーキングル
ープ年会と北極雪氷に関するワークショップ















Jon Ove Hagen からオランダの Johannes 
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ス バ ー ル バ ル 大 学
（ UNIS）





University Center on Svalbard；2002 年秋まで









288 人の約 60％が海外 23 か国からの学生で、
その半数はスカンジナビア諸国からの学生であった。その第二は、どこかの大学あるいは大学院に在籍
する学生を受け入れ教育する機関である点である。2002 年では、1 年間（９月から６月）滞在したのは
121 人（内訳は学部学生が 56 人、修士及び博士課程の学生が 65 人）で、半数以上は 1 年未満の在学で
あった。第三は、学生への負担を少なくする処置が施されていることであろう。授業料は無料。学生登
録料として 400NOK（NOK=ノルウェークローネ、1NOK=約 15 円）、学生宿舎経費として 1 ヶ月
2125NOK かかる。食事代は自己負担であるが、町のスーパーマーケットで食材を購入し自炊すれば日本
並みの経費で生活できる。
UNIS での教育は、Arctic Biology（陸上、海洋生物）、Arctic Geology（古生代から第四紀）、Arctic 
Geophysics（海洋、気象、雪氷、中層大気、超高層大気、リモートセンシング）、Arctic Technology（寒













北 極 関 連 出 版 物
写真 1 ＵＮＩＳ全景 
新しい建物がこの右側に建設されている 
写真２ ＵＮＩＳのコンピュータルーム 
・ Russian Literature on Arctic and Antarctic Research  No.1-6, 2003
発行：EcoShelf, St. Petersburg 
・ IASC – PROGRESS  No.1, 2003
発行：International Arctic Science Committee 
・IASC Project Catalogue 2003 
  発行：International Arctic Science Committee 
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・Ny-Alesund Newsletter, 12th edition, June 2003 
      発行：Ny-Alesund Science Managers Committee (NySMAC) 
・JOIDES Journal, Vol 29, No.1, Spring 2003 
  (Joint Oceanographic Institutions for Deep Earth Sampling 
      発行：JOIDES Office, University of Miami 
・Witness the ARCTIC  Spring 2003, Vol.10, No.1 
 Chronicles of the NSF Arctic Science Program 
     発行：the Arctic Research Conthortium of the United States 
・Frontier Newsletter, No.21 January 2003 
      発行：Frontier Research System for Global Change (地球フロンティア研究システム) 
・Arctic Center Reports 38  2002 
   Reindeer as a Keystone Species in the North –Biological, Cultural and Socio-Economic Aspects 







FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL ARCTIC MARGINS (ICAM IV) 
30 September - 3 October 2003, Halifax Regional Municipality, Nova Scotia, Canada 
http://www.icamiv.org 
 
STUDY OF ENVIRONMENTAL ARCTIC CHANGE (SEARCH) OPEN SCIENCE MEETING 
27 - 30 October 2003, Seattle, Washington, USA      http://www.arcus.org/SEARCH/search.html 
 
19th NySMAC Meeting - Ny-Alesund Science Managers Committee 
5 - 6 November 2003, Rome, Italy.    http://npolar.no/nysmac 
 
THE 11th ARCTIC CONFERENCE 
7 - 8 November 2003, Seattle, Washington        fitzhugh@u.washington.edu 
 
CIRCUMPOLAR CONNECTIONS: 
THE 8TH CIRCUMPOLAR UNIVERSITIES COOPERATION CONFERENCE 
7 - 10 November 2003, Whitehorse, Yukon, Canada 
http://www.yukoncollege.yk.ca/conferences/CUA/index.htm 
 
ARCTIC COASTAL DYNAMICS (ACD) - 4TH WORKSHOP 
COASTAL GEOLOGY, CRYOLOGY, MORPHODYNAMICS AND BIODIVERSITY 
10 - 14 November 2003, St Petersburg, Russia         vrachold@awi-potsdam.de 
 
YOUNG SCIENTISTS 1ST INTERNATIONAL GLOBAL CHANGE CONFERENCE 
16 - 19 November 2003, Trieste, Italy             http://www.start.org 
 
JOINT XV INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE GEOLOGY AND VI LOIRA WORKSHOP  
17 - 21 November 2003, Moscow, Russia           gordeev@geo.sio.rssi.ru 
 
AGU FALL 2003 SPECIAL SESSION:  
THE ARCTIC AND NORTH ATLANTIC OSCILLATION, PAST, PRESENT AND FUTURE 
8 - 12 December 2003, San Francisco, California       
http://www.agu.org/meetings/fm03/index.shtml 
 
NORTHERN MARGINS: CHANGING TRANSITION ZONES IN TIME 
5TH CIRCUMPOLAR ECOSYSTEMS INTERNATIONAL WORKSHOP AND SYMPOSIUM 
25 - 29 February 2004, Hosted by the Churchill Northern Studies Centre,  
Churchill, Manitoba, Canada                fishback@churchillmb.net 
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COMPLEX INVESTIGATIONS OF THE NATURE OF THE EURASIAN-ARCTIC CONTINENTAL MARGIN 
11 - 13 March 2004, Murmansk, Russia         http://www.mmbi.info 
 
THE 34th ANNUAL ARCTIC WORKSHOP 
11 - 13 March, 2004, INSTAAR, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA 
http://instaar.colorado.edu/meetings/AW2004 
 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCTIC MICROBIOLOGY 
22 - 25 March 2004, Rovaniemi, Finland          http://www.rovaniemi.fi/?deptid=5288 
 











国立極地研究所 北極圏環境研究センター内  
ニーオルスン観測基地運営委員会（幹事：森本真司）    








ロングイヤービン 〜 ニーオルスン間フライト案内 
 
  
 ニーオルスン行きのフライトスケジュールは以下の通りです。  
ロングイヤービン発：毎週月曜と木曜 11:00  (2003 年 10 月 27 日以降の冬期間） 
  
運行スケジュールの詳細については、当センターにお問い合わせ下さい。 
 ・航空運賃は往復 NOK2920（NOK はノルウェークローネ） 
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